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6. Thüringer Bibliothekstag, Nordhausen, 4. Oktober 2000
Begrüßung und Eröffnung
Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste,
im Namen der bibliothekarischen Verbände.
. des Vereins der Bibliothekare und Assistenten (vba)
. des Vereins der Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken (VdDB)
o des Vereins der Deutschen Bibliothekare (VDB) und
. des Landesverbandes Thüringen im Deutschen Bibliotheksveöand
begrüße ich Sie hier in Nordhausen ganz hezlich.
lch freue mich, dass Sie unserer Einladung zum 6. Thüringer Bibliothekstag so zahlreich
gefolgt sind.
Nachdem wir uns in den vergangenen Jahren in Mittel- und Ostthüringen getroffen haben,
fiel in diesem Jahr die Wahl auf die Nordthüringer Stadt Nordhausen.
Mein besonderer Gruß gilt dem Bürgermeister der Stadt Nordhausen, Herrn Wahlbuhl. lch
freue mich, sehr geehrter Herr Bürgermeister, dass Sie lhre Wertschätzung für die
Bibliotheken Nordhausens und Thürrngens durch lhre Anwesenheit und Begrüßung der
Teilnehmer unserer Tagung dokumentieren. Das Bekenntnis der Stadt Nordhausen zu
Bibliotheken, speziell zur Stadtbibliothek Nordhausen wird in der rekonstruierten
kommunalen Bibliothek deutlich, die wir heute noch besichtigen werden.
Weiterhin begrüße ich die Rektorin der Fachhochschule Nordhausen und ehemalige
Rektorin der Fachhochschule Erfurt, Frau Prof. Dr. Rauschhofer.
Bei lhnen möchte ich mich in unser aller Namen für die Bereitstellung des Tagungs-
raumes bedanken. Auch die Fachhochschule Nordhausen verfügt über eine attraktive
Bibliothek, die ebenfalls im Besichtigungsprogramm des heutigen Nachmittages enthalten
ist.
Mein Gruß gilt auch der Vertreterin des Thüringer Ministeriums für Wissenschaft, For-
schung und Kunst, Frau Lehmann, die dankenswerter Weise das Grußwort der Ministerin,
die leider verhindert ist, überbringt.
Leider ist der Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände, Herr Dr.
Ruppelt, der bereits mehrfach an den Thüringer Bibliothekstagen teilgenommen hat,
verhindert.
lch begrüße aus dem Bundesvorstand es Deutschen Bibliotheksverbandes e. V. Frau
Krompholz-Roehl, Leiterin der Stadtbibliothek Göttingen.
Besonders hezlich begrüße ich die Leiterinnen der beiden größten Bibliotheken von
Nordhausen:
- Frau Kramer, Leiterin der Stadtbibliothek
- Frau Pensler, Leiterin der Bibliothek der Fachhochschule.
Beiden Kolleginnen gilt unser besonderer Dank, sie haben die Last des Ortskomitees
gemeinsam getragen und für die umfassende Vorbereitung dieser Tagung gesorgt.
Mein besonderer Gruß gilt den Referenten der heutigen Tagung:
Herrn Prof. Dr. Ring, Geschäftsführer der Stiftung Lesen, Mainz und
Herrn Dr. Harald Müller, stellv. Leiter der Bibliothek des Max-Planck-lnstituts für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Heidelberg, der dankenswerter Weise
kuzfristig den Vortrag für Frau Beger übernommen hat. Herr Dr. Müller ist ebenfalls
Mitglied der Rechtskommission des EDBI.
Wir sind gespannt auf die Vorträge zur Internetnutzung und Leseförderung.
Ebenso herzlich begrüße ich
r Frau Brandt, Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen
Frau Reißmann, stellv. Direktorin der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
Jena und
Herrn Dr. Simon-Ritz, Direktor der Universitätsbibliothek Weimar
die uns über die Thematik "Thüringer Bibliotheken im Netz: Internet-Angebote Offentlicher
und Wissenschaftlicher Bibliotheken" berichten werden.
Für die musikalische Umrahmung sorgen Schüler der Musikschule Nordhausen. Auch
ihnen gilt unser hezlicher Gruß.
Dem Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, der Fa. Nordbrand
und der Kreissparkasse Nordhausen danken wir für die finanzielle Unterstützung unseres
Bibliothekstages.
Nicht zuletzt begrüße ich nochmals alle Teilnehmerinnen u d Teilnehmer unserer Tagung
ganz hezlich. lch freue mich besonders, dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche
Schülerinnen und Schüler der Thüringischen Bibliotheksschule Sondershausen an
unserem Bibliothekstag teilnehmen, seien Sie uns besonders willkommen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, ich eröffne hiermit den 6. Thüringer
Bibliothekstag 2000 in Nordhausen.
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